











» Dossier de Premsa 






L’escola Mediterrània es trasllada aquest estiu per 
començar les classes al nou edifici al setembre 
 
» El districte de Ciutat Vella ha impulsat 6 grans plans d’acció (Cor, 
Dintres, Argent, Salvador Seguí, Soroll i Raval Cultural), ha donat 
continuïtat als 2 plans de barri i tramita la modificació del pla 
d’usos 
 
»  Baixa el soroll i els fets delictius, s’eradiquen les rutes entre bars i 










» Dossier de Premsa 
Ciutat Vella: balanç de dos anys de govern 
 
 
» Vuit grans plans en marxa 
 
El Districte de Ciutat Vella ha posat en marxa sis grans plans d’acció durant aquests dos anys 
de govern. Són els següents: 
 
 Pla Cor (desembre 2011) 
 Pla Argent (maig 2012) 
 Pla Soroll (maig 2012) 
 Pla Dintres (juny 2012) 
 Pla d’Acció de Salvador Seguí (juny 2012) 
 Raval Cultural (juny 2013) 
 
També ha donat continuïtat als plans de barris que ja estaven aprovats: el Pla de Barris de la 
Barceloneta (2008), i el Pla de Barris del Raval Sud (2010). 
 
Per últim, ha impulsat la modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, 
hoteleria i altres usos, el Pla d’Usos de Ciutat Vella, per adaptar-lo a la realitat actual i per 
incidir més en l’equilibri entre l’activitat econòmica i la preservació de la vida veïnal en els 
quatre barris del districte. 
 
 
 Pla Cor  
 
El Pla Cor, el projecte d’actuació integral de la Rambla, va començar amb tot un treball d’anàlisi 
de la situació del passeig i va organitzar un grup de treball anomenat Rambla Viva, en el qual hi 
són representats tots els col·lectius que operen o que tenen alguna relació directa amb la 
Rambla. Aquest grup de treball ha realitzat cinc trobades.  
 
El Pla Cor ha portat a terme quatre millores destacades a la Rambla: 
 
 La reordenació de l’activitat i el trasllat de les estàtues a la Rambla de Santa Mònica. 
 
 El conveni de col·laboració amb l’Escola Massana per decorar els darreres de les 
parades de flors. 
 
 El Pla d’Inspecció de la Rambla. 
 
 Implantació dels referents de la Guàrdia Urbana a la Rambla, que ha passat a ser 
tractada com un territori específic.  Ha realitzat un patrullatge actiu i de proximitat que ha 
tingut com a efecte entre altres una millora notable en la seguretat que es veu reflectida 
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Per altra banda, estan en fase d’elaboració altres tres projectes d’intervenció: 
 
 Conveni amb el col·lectiu de floristes i creació de la marca Rambla de les Flors amb una 
imatge pròpia. 
 
 La reordenació de l’activitat dels dibuixants i dels pintors. 
 
 Creació de la taula de treball per la millora en les terrasses i els vetlladors. 
 
 La redacció d’un pla especial per a la Rambla. 
 
 
 Pla Argent 
 
El maig de 2012 va arrencar el Pla Argent, el projecte de dinamització comercial de Ciutat 
Vella. Aquest pla va posar en marxa les següents accions: 
 
 La promoció de l’associacionisme comercial amb la creació d’una Taula de Comerç 
de Ciutat Vella. Aquesta taula és un òrgan tècnic de debat, informació i seguiment de la 
política comercial del districte. Està formada per representants dels eixos comercials i 
del Districte de Ciutat Vella, per la Generalitat i la Diputació de Barcelona.  
 
 La dinamització comercial a través d’altres projectes específics: 
 Pla d’acció a la plaça Salvador Seguí 
 Obertura dels locals de Francesc Cambó i entorns 
 Mediació a les Galeries Maldà 
 Campanya comercial “Xarxes de Nuclis Antics amb plans de barri de 
Catalunya” 
 Persianes amunt! 
 
 La modernització del sector a través d’accions con ara: 
 Guia de comerç del Raval i de la Barceloneta. Guia QR dels comerços 
del Gòtic 
 Foment de l’ocupació a través d’espais de recerca de feina i 
d’alfabetització digital 
 Aprofitar els grans esdeveniments sobre noves tecnologies que tenen lloc 
a Barcelona per implicar-hi als comerços de Ciutat Vella 
 
 La visibilitat social del sector, que es porta a terme a través de diferents iniciatives: 
 Comerç al carrer 4 cops a l’any 
 Camí escolar que crea xarxes de comerç amic 
 El comerç i les escoles 
 Comerç amic de la gent gran 
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 Atracció de consumidors i visitants  mitjançant: 
 Campanyes específiques de primavera, tardor i Nadal 
 Suport a les iniciatives comercials mitjançant insercions publicitàries en 
mitjans, edició de fulletons i material publicitari 
 Inclusió a les pàgines web municipals tots els establiments comercials 
associats dels barris (comerços de la Barceloneta, Raval) 
 Guia QR de rutes històriques 
 Acció comercial “Mundial d’Atletisme” 
 Persianes netes. Acció Grup 62/Fundació Comtal 
 Tasta el Quadre 
 Passarel·la 080 Fashion 
 
 
 Pla Soroll 
 
Al maig del 2012 també va arrencar el Pla Soroll de Ciutat Vella,  que va néixer amb l’objectiu 
de reduir les molèsties per soroll que es produeixen al districte de Ciutat Vella, per tal d’afavorir 
una millor convivència entre l’activitat del districte, molt intensa per la seva condició de 
centralitat, i la vida veïnal d’aquest territori.  
 
Les accions plantejades per tal d’arribar a una reducció real dels nivells de soroll es van 
abordar des de diferents vessants, i els resultats han estat força positius. Entre les accions 
realitzades destaquen: 
 
 La col·locació de sonòmetres d’intempèrie. 
 El treball intensiu en la recerca de la col·laboració amb els empresaris de l’oci nocturn, 
als quals es va convocar per demanar particularment a cadascun d’ells, uns 300 
empresaris, la seva implicació en la campanya de reducció del soroll.  
 
Un any després de la posada en marxa d’aquestes accions, cal destacar els següents resultats: 
 
 Una reducció d’entre 6 i 8 decibels, segons les dades recollides a través dels 
sonòmetres d’intempèrie,  
 Aquesta reducció del soroll es tradueix en  una reducció del volum de queixes per 
sorolls (al voltant de 2.000 menys) que s’ha produït a tot el districte. 
 
En el marc de les accions desenvolupades a través del Pla Soroll cal destacar l’aprovació d’un 
decret de prohibició de les rutes entre bars, un fenomen que es va detectar la primavera de 
2012 i que es va prohibir mitjançant el decret a principis d’estiu. Un sever règim sancionador 
d’aquestes activitats que produïen una greu alteració dels nivells de so en els carrers de Ciutat 
Vella (les rutes arreplegaven nombrosos grups de més de 40 persones movent-se juntes de bar 
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En aquests dos anys de govern cal remarcar també la tasca inspectora sobre les activitats de 
pública concurrència. Aquesta activitat inspectora ha abordat d’una forma global els incompliments 
de normes o desajustos amb les llicències. La tasca inspectora també ha abordat els aspectes 
relacionats amb el soroll.  
 
 835 inspeccions realitzades a establiments de pública concurrència 
 812 expedients incoats 
 444 expedients en tràmit a data d’avui 
 96 expedients incoats per molèsties de soroll  
 85 precintes ordenats (41 portats a terme i en els altres 44 casos s’ha corregit el problema 
sense haver d’arribar al precinte) 
 
 165 limitadors de so instal·lats en establiments del districte, 118 dels quals entre l’1 de juny 
de 2011 i l’abril de 2013 (la resta es van instal·lar entre el 2007 i maig de 2011) 
 69 limitadors de so precintats o limitats mecànicament perquè no es puguin manipular 
 32 pendents de limitar o verificar la limitació mecànica 
 43 pendents d’aportació de la documentació per part dels titulars 
 21 limitadors en establiments inactius 




 Pla Dintres 
 
El Pla Dintres que es va posar en marxa al mes de maig de 2012, és, doncs, un nou protocol 
d’actuació per tal d’obligar els propietaris de finques de Ciutat Vella a mantenir-les en bon estat, 
sobretot aquelles en les quals hi viuen veïns.  
 
Aquest projecte, que inicialment tenia detectades 72 finques en un estat avançat de 
degradació, ha incorporat altres 33 finques durant el seu primer any de gestió. Per tant, un total 
de 105 finques han estat analitzades pel mateix Ajuntament per tal de detectar quines són les 
obres que se li han de fer per posar-les al dia, atès que s’ha detectat que es troben en mal 
estat de conservació. En aquestes 105 finques s’han posat en marxa ja els procediments 
necessaris per tal d’obligar els propietaris a realitzar les obres de rehabilitació. 
 
El Pla Dintres s’emmarca en les polítiques d’habitatge, que constitueixen un dels principals 
eixos d’acció del govern municipal en aquest mandat, i que té com a principal objectiu garantir 
l’accés a un habitatge digne.  En el marc de les polítiques d’habitatge cal destacar l’operació 
que ha posat en marxa l’Ajuntament de Barcelona i que permetrà la creació de 1.000 nous 
habitatges destinats al lloguer a preus públics i al lloguer social a la ciutat de Barcelona. El 
districte de Ciutat Vella es beneficiarà del paquet referent a la compra directa d’habitatge ja 
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Per últim, i també en el terreny de les polítiques d’habitatge, el Districte de Ciutat Vella ha 
impulsat, a partir de la tasca inspectora i administrativa, algunes accions molt destacades que 
han tingut una repercussió molt directa en la millora de la qualitat de vida dels entorns en els 
quals s’han produït. Es tracta dels desallotjaments de finques que estaven ocupades i que es 
trobaven en un estat molt degradat de conservació:  
 
 Banys Vells, 18  
 Rambla del Raval 8. 
 
 
 Pla d’Acció de Salvador Seguí 
 
El Districte de Ciutat Vella va voler aprofitar l’oportunitat que va donar l’obertura de la Filmoteca 
de Catalunya i l’acabament de la urbanització de la plaça Salvador Seguí, per posar en marxa 
un pla d’acció que té com a objectiu aconseguir un espai públic de qualitat al servei de les 
persones que hi viuen, que hi treballen i que visiten el barri.  
A grans trets, el pla consisteix a impulsar tot un seguit d’accions que en conjunt configuren un 
pla molt transversal, que implica diversos serveis municipals i que aborda diverses 
problemàtiques: des de l’ús de l’espai públic, fins a la degradació de l’habitatge, passant pel 
problema de les persianes abaixades i la manca de diversitat comercial, entre altres aspectes.  
A més a més, el Districte va reclamar i va aconseguir la complicitat del veïnat i dels comerciants 
en el desenvolupament i el seguiment d’aquest pla. 
 
Entre les accions destacades que ja han tingut lloc arran de la posada en marxa d’aquest 
projecte destaquen: 
 
 L’obertura de dos establiments del carrer Robadors en els quals s’ha implantat el 
projecte Off Massana 
 
 L’obertura de dos locals del carrer Robadors en els quals s’han implantat el projecte 
Mini Teatre. 
 
 La neteja de persianes 
 
 La remodelació del parc infantil 
 
 La creació de la Taula Ciutadana de Salvador Seguí 
 
 La millora de la jardineria i la il·luminació de la plaça 
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 Raval Cultural 
 
El darrer gran projecte que ha posat en marxa el Districte de Ciutat Vella és Raval Cultural, un 
pla a través del qual es persegueixen les següents fites: 
 
 Posar en valor i fixar en l’imaginari col·lectiu la identitat cultural que ja té el Raval 
i que fins ara ha passat desapercebuda.  
 Crear una gran xarxa: Raval Cultural és una iniciativa liderada per l’Ajuntament de 
Barcelona perquè els més de 300 espais culturals, de tota tipologia, de país i de barri, 
que es concentren al barri del Raval interaccionin entre ells i comparteixin recursos, 
siguin còmplices amb el barri, i se n’enriqueixin.  
 Crear nous itineraris de descoberta de la riquesa cultural, històrica, innovadora, o 




El projecte presentat tot just fa dues setmanes ha portat a terme les següents accions: 
 
 Ha creat una marca que identifica no només un territori sinó també 
tot el que hi passa i pot passar a dins d’aquest territori i que és 
cultura. 
 Està posant en marxa un lloc web: www.bcn.cat/ravalcultural 
 Editarà un tríptic informatiu 
 Editarà un quadern de viatge. 
 
En el marc de Raval Cultural està previst també implantar tot un programa de senyalètica a 
través del qual s’indicaran els itineraris culturals.  
 
 
 Dos plans de barri en marxa 
 
Entre els grans projectes en els quals ha treballat el Districte de Ciutat Vella al llarg d’aquests 
dos anys de mandat també s’inclouen dos plans de barri. El de la Barceloneta, iniciat l’any 
2008, pràcticament ha quedat enllestit. En  destaquen els següents projectes: 
 
 El programa de rehabilitació de finques, que va permetre la rehabilitació integral d’un 
total de 57 edificis del barri, amb una inversió per part de les administracions de més de 
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 Instal·lació d’una coberta a les pistes esportives de la Maquinista. En el marc del Pla 
de Barris de la Barceloneta es va instal·lar una coberta de fusta i es va remodelar 
l’accés a les instal·lacions i els vestidors. 
 
 Construcció d’un punt verd al barri de la Barceloneta. S’ha instal·lat a tocar de 
l’equipament mediambiental de la Fàbrica del Sol. Aquest punt verd incorpora un nou 
concepte d’equipament municipal destinat a la recollida i gestió de residus reciclables, 
recuperables i especials, que a més a més inclou una petita aula ambiental. El fet 
d’ubicar-ho a tocar de la Fàbrica del Sol conforma un nucli de serveis educatius 
destinats a la sostenibilitat, en aquest espai de Ciutat Vella, que concentra una oferta 
educativa de tallers, activitats i assessorament en matèria d’energia, neteja, reciclatge, 
jardineria, aigua, etc. 
 
 La recuperació, restauració i reconversió en equipament cultural de la Casa de la 
Barceloneta de 1761. Situada al carrer Sant Carles, 6 és un edifici construït l’any 1761, 
que mostra com eren les construccions originals de la Barceloneta al segle XVIII. A 
banda de ser ell mateix d’interès històric.  
 
 Restauració de la Font de la Barceloneta de 1830 i 
de la Font de Carmen Amaya  també situada a la 
Barceloneta. 
 
 Remodelació del parc de la Barceloneta. 
 
 Remodelació i reconversió en carrer amb prioritat 








Per altra banda, continua en marxa el Pla de Barris del Raval Sud, aprovat l’any 2010, i a 
través del qual s’ha desenvolupat els següents projectes: 
 
 Remodelació de la plaça del Pedró. Aquesta remodelació, pensada per pacificar l’espai 
rodat i reforçar els valors patrimonials existents (la capella de Sant Llàtzer i la Font de 
Santa Eulàlia), va anar acompanyada d’una  intervenció dinàmica de l’entorn, és a dir, 
que durant la intervenció estrictament urbanística es va desenvolupar una tasca social 
amb veïns, comerciants i associacions de la plaça que van col·laborar per determinar 
quin havia de ser l’ús d’aquest espai un cop acabades les obres. 
 
 Camí escolar del Raval. Més de 2.637 nens i nenes d’un total de 6 centres educatius 
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que està configurat per una xarxa formada per 26 carrers, rambles, places i rondes de la 
zona sud del barri. Aquest camí escolar, espai amic del barri del Raval es va identificar 
amb senyals viàries específiques horitzontals i verticals per facilitar a l’alumnat i les 
famílies de les escoles Collaso i Gil; Drassanes; Rubén Darío; Pia Sant Antoni i de les 
escoles bressol municipals Cadí i Mont Tàber uns desplaçaments a partir d’ara més 
segurs, amables, saludables i sostenibles.  
 
 També s’han desplegat diversos plans de l’àmbit social i de promoció econòmica, 
entre els quals destaquen la creació d’un banc del temps, diversos projectes de 
participació, comunicació i convivència, el projecte “La Mar de Flors” o la creació de la 
xarxa de punts de lectura. 
 
 En tràmit la modificació del Pla d’Usos 
 
Finalment, en el marc dels grans plans portats a terme aquests primers dos anys s’inclou també 
la Modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres 
activitats al districte de Ciutat Vella, el conegut Pla d’Usos. La modificació es va aprovar 
inicialment el 24 d’abril i en aquests moments esgota ja el període d’exposició pública i 
presentació d’al·legacions. 
 
La modificació del pla d’usos té com a objectiu adaptar aquest planejament a la situació 
econòmica i a la realitat del districte, així com solucionar alguns aspectes del pla del 2010 que 
a la pràctica no han resultat operatius ni han assolit els objectius que es plantejava inicialment. 
La modificació, per altra banda, manté la filosofia i els objectius genèrics del pla de 2010 que es 
basen en garantir un equilibri entre l’activitat econòmica i la vida veïnal del districte. 
 
 
» Educació: acaba l’obra de l’escola Mediterrània 
 
El districte de Ciutat Vella ha posat un accent molt especial en desenvolupar projectes 
específics en el camp de l’educació.  Entre tots destaca el projecte de l’Escola Mediterrània, 
una de les primeres decisions que va assumir el nou govern de Ciutat Vella i que està a punt de 
culminar amb l’acabament de l’obra del nou edifici, prevista per aquest mes de juliol, i el trasllat 
de l’escola que es farà immediatament després d’acabar les obres. 
 
L’escola Mediterrània, situada en una privilegiada cantonada entre el passeig Marítim de la 
Barceloneta, la plaça d’Hilari Salvador i el carrer Sant Carles,  es va haver d’enderrocar l’any 
2007 per problemes estructurals, provocats per la proximitat de l’edifici al mar.  
 
Al mes de desembre de 2011 l’Ajuntament de Barcelona va signar un conveni amb la 
Generalitat de Catalunya a través del qual el consistori va avançar el pagament de la 
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En el mateix solar, de 2.500 m2 , en el qual hi havia la vella i malmesa escola, s’ha construït el 
nou edifici, amb instal·lacions modernes, i aquest cop completament protegit de l’acció del 
salnitre mitjançant l’ús de materials especials (ferro galvanitzat) i evitant les soldadures. La 
primera pedra es va col·locar al febrer de 2012. 
 
 
La nova escola Mediterrània juga amb els dos desnivells que li ofereix l’urbanisme de la zona, 
el del passeig Marítim, que és elevat respecte al barri, i el del carrer Sant Carles. Aquests dos 
nivells li permeten disposar de dues entrades diferenciades, una des del barri i pel carrer Sant 
Carles per als alumnes d’infantil, i l’altra pel passeig Marítim per als alumnes d’educació 
primària. Aquests dos nivells li permeten també jugar amb dues plantes baixes i amb una 
distribució de les aules i de les zones de pati i d’activitat física que aprofiten molt tant el 




Algunes dades referides al projecte de construcció del nou edifici de l’escola Mediterrània 
 
 Inversió: 4,6 milions d’euros 
 Superfície de l’escola: 3.128 m2 




Destaquen també altres projectes desenvolupats en el camp de l’educació: 
 
 L’escola Drassanes va abandonar l’edifici de l’avinguda de les Drassanes 8-10 i es va 
traslladar a un edifici de nova construcció situat al carrer Rull, 10-14, que fa cantonada 
amb el carrer Nou de Sant Francesc. A banda d’estrenar les instal·lacions més 
modernes de les quals disposa el nou centre l’escola Drassanes va guanyar una nova 
línia escolar. 
 El trasllat de l’escola Drassanes va deixar lliures els edificis antics de l’avinguda de les 
Drassanes que s’han convertit en un nou centre de recursos pedagògics. 
 Ampliació i obertura permanent de la Comissió de Garanties d’Admissió. 
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 Camí escolar del Raval (projecte desenvolupat en el marc del Pla de Barris del Raval 
Sud) 
 Creació de l’aula d’estudi nocturna de la Barceloneta 
 Pla de foment de la lectura implantat en un centre de cada barri 
 
 
» Obres d’equipaments i obres a l’espai públic 
 
Durant aquests dos primers anys de mandat el districte de Ciutat Vella ha enllestit diverses 




o Remodelació i ampliació del centre cívic del Pati Llimona. Es va incorporar la 
finca del carrer Regomir, 7, un total de 800 m2 més d’equipament. Amb la 
reforma es va integrar en el centre un tram de 17 metres de muralla romana i 
una de les portes circulars d’entrada a Barcino, unes importants restes 
arqueològiques que van aflorar a partir de la intervenció arqueològica que va 
acompanyar el projecte.  
 
o Equipament infantil de la Barceloneta. Situat al carrer concretament Andrea 
Dòria, 25-31. Aquest equipament és la nova seu del Casal Infantil, que fins ara 
utilitzava les instal·lacions del centre cívic, i a més a més incorpora altres serveis 
destinats al públic infantil, a les famílies i també al barri.  
 
o Local del carrer Nou de Sant Francesc, 21. Local rehabilitat i adequat per 
l’Ajuntament de Barcelona i que ha estat cedit a l’AV del Gòtic per ubicar-hi la 
seu i per realitzar una tasca de treball en xarxa amb altres entitats del barri. 
 
 
 Espai públic 
 
o Instal·lació de l’escultura dedicada als Castellers. 
 
o Reordenació i pacificació de l’entorn dels carrers d’Ortigosa, Amadeu Vives, 
Via Laietana, Ramon Mas, Palau de la Música, plaça de Lluís Millet, i Sant 
Pere Més Alt. Aquest entorn es caracteritza per ser una zona de nucli antic 
marcada per la presència d’un equipament escolar (l’escola La Salle Comtal), un 
equipament cultural (el Palau de la Música), una zona de densitat comercial, i en 
la qual bàsicament hi ha vida veïnal.   
 
o Remodelació de la plaça Salvador Seguí, i en el marc del Pla d’Acció de 
Salvador Seguí, millores posteriors a la plaça en il·luminació, jardineria, àrea de 
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o Enderrocs dels edificis de Sotstinent Navarro 14 i 16 per descobrir un tram de 
21 metres de la segona muralla romana. 
 
o Rehabilitació de quatre passos coberts situats en el 
Passeig del Born i el carrer de Santa Maria, i que 
formen part del conjunt monumental de l’Església del 
Mar i el Passeig del Born: La Volta d’en Dursai, El 
carrer Formatgeria, La Volta d’en Bufanalla, La Volta 
dels Tamborets. 
 
o Millora del parc infantil de la plaça Sant Miquel. 
 
o Nou parc infantil a l’avinguda de Francesc Cambó. 
 
o Obertura de les pistes esportives de de Sant Rafael en un solar en desús. 
 
o Reordenació de la càrrega i descàrrega als entorns del mercat de Santa 
Caterina. 
 
Projectes de microurbanisme 
 
Durant aquests dos anys de mandat el districte de Ciutat Vella ha actuat també en el terreny 
del microurbanisme, realitzant algunes petites intervencions per introduir grans millores en la 
qualitat de l’espai públic. Són les següents intervencions: 
- Ampliació de la vorera del Palau Güell 
- Reixa dels Jardins Aroles 
- Rocalla absis Sant Llàtzer 
- Arranjament del carrer Rull 
- Millora de l’espai de la plaça Josep Pijoan (escola Drassanes) 
- Arranjament de la plaça de Joan Capri i millores al centre d’interpretació 
- Millores a les places de Sant Pere, Sant Agustí Vell i placeta d’en Regomir 
- Reparacions al paviment de fusta de la plaça de Charles Darwin 
- Nou revestiment a la barana del mur del mirador de la Marina Village 
- Noves jardineres al carrer Salvador Aulet, Ataülf i mercat de la Barceloneta 





En el camp de les obres, també hi ha alguns projectes iniciats durant aquests dos anys que 
encara estan en procés d’obra: 
 
 L’aparcament soterrat de la Gardunya, que incorpora la zona d’activitat logística del 
mercat de la Boqueria. 
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 Obres d’urbanització dels entorns del mercat del Born 
 Ordenació de l’avinguda de Joan de Borbó 
 
 
» Seguretat de proximitat i menys fets delictius 
 
En el camp de la seguretat a Ciutat Vella, destaca la posada en marxa dels referents de la 
Guàrdia Urbana a cadascun dels quatre barris del districte, i a la Rambla, que han posat molt 
d’èmfasi en la tasca policial de proximitat, amb una atenció i un contacte permanent amb els 
veïns i els comerciants de cadascun dels barris i de la Rambla. 
També destaca el reforç de la Policia Comunitària, que també fa una tasca de contacte periòdic 
amb persones referents de cada territori en aquest cas amb un caràcter molt preventiu i 
d’anticipació als possibles conflictes.  
S’han desenvolupat també les taules de seguretat als barris. 
 
Els resultats dels canvis introduïts han estat positius i es visualitzen en la reducció dels fets 
delictius coneguts: 
 
 Al 2012 els fets delictius es van reduir un 7,2% respecte al 2011  
 Al 2013 la reducció registrada fins al moment és del 11,6% en relació al mateix període 
de 2012. 
 
» Més neteja 
 
És també una prioritat del nou govern al districte de Ciutat Vella millorar la neteja dels carrers, 
les places i els espais públics del districte, un dels que té un ús més intensiu a la ciutat. En el 
marc dels programes de neteja que es desenvolupen a tota la ciutat, a Ciutat Vella destaquen 
les següents accions de millora: 
 
 Increment de la neteja amb aigua als principals eixos i als carrers de més afluència del 
districte. 
 Implantació del programa ‘Dissabte fem a fons el barri del Raval’, un de cada quatre 
dissabtes. 
 Neteja de les pintades i els grafits: en aquests dos anys de mandat s’han netejat un 
total de 59.332 pintades i grafits. 
 S’han instal·lat un total de 142 papereres dobles de gran capacitat als principals eixos 
de Ciutat Vella. 
 S’ha construït i s’ha obert el Punt Verd de la Barceloneta 
 
» Serveis d’atenció a les persones 
 
Una altra de les grans línies d’acció prioritàries del govern municipal és la que fa referència a  
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tradueix amb el desplegament de totes les polítiques d’atenció social que permeten que cap 
usuari dels serveis socials quedi desatès.  
Les ajudes més bàsiques, com és el cas de les beques de menjadors escolars arriben a cobrir 
tota la demanda.  
 
Pel que fa a les accions puntuals impulsades des del Districte de Ciutat Vella  en el terreny dels 
serveis a les persones destaquen: 
 
 La posada en marxa del Punt d’Informació Juvenil del Palau Alòs 
 La implantació del programa “Gent Gran amb Fragilitat”, que es desenvolupa des dels 
casals de gent gran i que pretén detectar, atendre i atreure cap als casals de gent gran 
persones grans que es troben en situació de fragilitat. 
 Implantació del programa de desenvolupament d’habilitats parentals per a famílies “La 
Repla dels pares” al Centre de Serveis Socials de la Barceloneta. 
 Desenvolupament d’una prova pilot de neteja de persianes de comerços per a persones 
amb risc social.  
 
» Plans de futur 
 
Si bé el gruix dels projectes ja han estat posats en marxa , el Districte de Ciutat Vella té encara 
alguns plans en cartera i pendents d’arrencar. Destaquen: 
  
o El pla d’Educació 
o El Pla Flors 
o Contracte per Ciutat Vella  
 
En el camp de l’urbanisme estan pendents els següents projectes: 
 
 La reforma urbana a l’entorn dels Porxos de Xifré, que afectarà els carrers Reina Maria 
Cristina i Llauder, i que té per objectiu convertir aquest entorn en una nova zona de 
prioritat per als vianants.  
 L’actuació d’intervenció urbana a l’anomenat Triangle Comtal, que és la zona en la 
qual conflueixen els carrers Comtal, Magdalenes i Via Laietana.  
 La remodelació integral del carrer Sant Pere Més Baix, que aquest mes de juliol 
comença amb una primera fase d’actuació, i que tindrà una segona fase l’any 2014, per 
enllestir la reconversió en carrer de vianants de tot el carrer. 
 L’enderroc d’un edifici del carrer Mestres Casals i Martorell, entre els números 2 i 16 
d’aquest carrer i l’operació de microurbanisme per adequar el solar que quedarà 
alliberat. 
 La refosa i modificació del planejament de la Barceloneta: que es portarà a terme a 
través d’una comissió de seguiment que es posarà en marxa aquest estiu i on 
participaran totes les entitats del barri. 
 La rehabilitació de l’edifici del carrer Sant Ramon, 6 en el marc del Pla Dintres, per 
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El Districte de Ciutat Vella també està treballant per dotar d’una gestió cívica dos equipaments 
de barri: 
 
 El casal de barri del Pou de la Figuera 
 La Casa de la Barceloneta de 1761 
